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Prinsip kerjasama merupakan prinsip yang digunakan untuk menciptakan kelancaran berkomunikasi.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan wujud pelanggaran prinsip kerjasama dan fungsi pelanggaran
prinsip kerjasama untuk memberikan efek humor dalam manga Crayon Shinchan Volume 10 karya Yoshito
Usui. Data penelitian ini ialah tuturan Shinchan yang diasumsikan merupakan tuturan yang tidak mematuhi
prinsip kerjasama dalam manga Shinchan Volume 10. Data tersebut kemudian dianalisis berdasarkan teori
prinsip kerjasama. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan Pragmatik. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran prinsip kerjasama dalam manga Shinchan volume 10 terjadi
pada empat maksim yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara.
Pelanggaran prinsip kerjasama juga berperan sebagai penunjang pengungkapan humor dalam tuturan.  
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Cooperative principle is a fundamental used to create facile communication. The purpose of this research is
to describe the form of cooperative principle's violation and the function of the cooperative principle's violation
to bring humoe effect within the manga entitled Kureyon Shinchan Volume 10 by Yoshito Usui. Data used in
this research came from various examples of Shinchan's speech within in four maxims of quantity, quality,
relevance, and manner which do not obey the cooperative principle within Kureyon Shinchan Volume 10. The
data was then analysed based on the cooperative principle's theory. The type of this research is descriptive
qualitative with the pragmatic approach. The results of this research show that the cooperative principle's
violation within Shinchan Volume 10 occurs that is maxim of quantity, maxim of quality, maxim of relevance,
and maxim of manner. It was also found that the cooperative principle's violation also acts as a support to
express humor within speech.
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